高中職視覺障礙學生休閒活動之研究－以北部地區為例 by 張逸萱































































































































164人（教育部特殊教育通報網，2005.11更新）。   5 
第五節 名詞釋義 
本研究所涉及之重要名詞，其涵義界定如下： 
一、高中高職視覺障礙學生（Senior high school students 









1 重度：兩眼視力優眼在 0.01（不含）以下者 
2 中度：兩眼視力優眼在 0.1（不含）以下者 



































































































































































































































































































































































灣省政府所研究的視障者，在所有障礙類別中，「 很 少 外 出及無法外































障者沒/過 「身心障礙者參觀文教娛樂設施有優待」的 人 數 為 46%(83

























































表 2-3-1 休閒活動主觀分類一覽表 
研究者（年代）  分類名稱 
Gunter （1980）  純休閒、迷亂式休閒、制度化休閒、疏離感休閒 
Kaplan（1981）  社交性、合作性、遊樂性、藝術性、冒險性、靜T性 
Russell（1982）  體育運動和遊戲、嗜好性、音樂、戶外活動、心靈和文化活動、社交
活動、藝術和手工藝、舞蹈、戲劇 
Parker（1983）  休閒、半休閒、工作中休閒 
Hirschman（1985）   心智性、浪漫性、駕馭能力性及逃避性 
黃中科（1990）  消遣性、嗜好性、社交性、體能性、益智性、服務性 
Kelly（1990）  無目的性、補償恢復性、社交人際性、角:義務性 





鍾書得（1997）  在自家內、在自家外 
羅明訓（1999）  運動性、藝文性、社交性、實用性、消遣性 
謝文振（1999）  體能性、藝文性、社交性、康樂性及家事性 
嚴祖弘等人（2001）  視/感官、社團體能、社交友誼、網路休閒及自我充實 
莊惠玲（2001）  體育性、實用性、康樂性、藝文性、社交性 
曹天瑞（2001）  消遣性、運動性、社交性、實用性、藝文性 
洪文卿（2001）  閒逸性、社交性、體能性、藝文性 
胡信吉（2002）  知}性、娛樂性、體能性、藝文性、社交服務性 
張文禎（2002）  遊憩類、體育類、知}類、技藝類、逸樂類、社交類 






林晉宇（2003）  娛樂性、社交性、閒意性、運動性、知}性 
郭君寶（2004）  運動棋弈型、戶外活動與參觀型、知}與社會服務型、個人閒逸與學
習型、藝文手工型、社交娛樂型、消遣遊戲型 
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表 2-3-2 休閒活動因素分J一覽表 
研究者（年代）  分類名稱 
Ragheb（1980）  大眾媒體、運動類活動、社交活動、文化活動、戶外活動、個人嗜好 








黃嘉宗（1986）  技能美術型、運動型、消遣型、陶冶型、遊樂型 



























2004）。   23 
（一）休閒態度的意涵 
































































































































加的資o等。   27 
在大學生或社’成人部分－黃立賢（1996）以南部七所專科學
校學生為對象，指出減少青少年休閒活動參與的因素－包括時間、


















































圖2-3-1 休閒阻礙三因子 - Crawford & Godbey (1987) 

























表 2-3-3 休閒阻礙因素分J表 
學 者  休 閒 阻 礙 因 素 
許義雄（1992）  性別、興趣、時間、個性、同伴、經費 





Jackson （1993）   個人因素 （興趣、技巧和能力） 社會孤立因素、交通易達性因素、
費用因素、時間因素、設備因素 
張少熙（1994）   課業壓力、時間G制、家人態度、場地設施、經費、興趣、技巧、
同伴、缺[指導、安全因素 
黃立賢（1996）  時間、費用、安全、設備、同伴、資@ 
















陳佩菁（2003）  障礙程度、體力、技術、安全、課業壓力 
黃意文（2003）  社會角:、休閒資@、勝任感、個人責任 
梁玉芳（2004）  年X、教育程度、婚姻狀況、個人平均收入、家庭狀況及收入、
任教年資及職務 
林晉宇（2004）  朋友陪伴時間、休閒資@、休閒活動少、 
休閒設施、休閒環境 
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表 2-3-4 休閒阻礙分類方式表 
學 者  分 類 方 式 
Chubb（1981）  內在阻礙  外在阻礙 
Crawford、Godbey
（1987） 
個人內在阻礙  人際間阻礙  結構性阻礙 
Kennedy、Austin、
Smith (1987) 
內在的障礙  溝通的障礙  環境的障礙 
孫孟君（1997） 
張照明（1999） 
心理認知  場地設備  生理因素  社會支持 
連婷治（1998）  個人因素  情境因素 















表 2-3-5 本研究休閒阻礙因素分類表 



































家庭背景）對其所產生的影響，本研究之研究架構圖如 3-1-1 所示。  
 
 
圖 3-1-1 研究架構 
 














學校名稱  人數  回收問卷數  有效問卷數  問卷回收率 
台中啟明  30  30  30  100％ 
文華高中  6  4  4  67％ 




縣市名稱  人數  回收問卷數  有效問卷數  有效問卷回收率 
基隆市  7  7  7  100％ 
台北市  60  51  49  82％ 
台北縣  31  22  21  68％ 
桃園縣  23  15  14  61％ 
新竹市  2  2  2  100％ 
新竹縣  2  2  2  100％ 
合  計  125  99  95  76％ 
 



























與休閒態度中包括了「非常同意」 、 「同意」 、 「沒意見」 、 「不同意」及
「非常不同意」 ；休閒活動參與情形有「常常參與」 、 「較常參與」 、 「偶  36 
爾參與」 、 「很少參與」及「不曾參與」 ；休閒阻礙分為「不曾阻礙」 、
「很少阻礙」 、 「偶爾阻礙」 、 「較常阻礙」 、 「常常阻礙」五種，分別給
予5、4、3、2、1的分數。 
四、專家內容效度審查 
    問卷初稿完成後，敦聘長期從事視覺障礙教育與休閒領域的專家
（附錄一）評鑑問卷，進行內容效度審查。經專家提供建議，潤飾修
正題意與修辭（附錄二） ，確定預試試題（附錄三） 。 
五、預試與選題修正 
   以九十四學年度台中啟明學校、文華高中共34位高中高職視障學
生做為預試樣本，預試問卷回收後，著手進行整理與編碼，進行項目
分析與篩選題目。 











題目總相關  刪題  題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題 
參1  .8988  .585（**）    參17  .8992  .643（**）   
參2  .8999  .412（*）    參18  .9002  .431（*）   
參3  .9000  .394（*）    參19  .8998  .448（**）   
參4  .9000  .396（*）    參20  .9000  .688（**）   
參5  .8996  .388（*）    參21  .8997  .474（**）   
參6  .8983  .647（**）    參22  .8999  .502（**）   
參7  .9000  .350（*）    參23  .8998  .464（**）   
參8  .8998  .336（*）    參24  .9000  .369（*）   
參9  .8999  .338（*）    參25  .8995  .426（*）   
參10  .8997  .561（**）    參26  .9000  .342（*）   
參11  .8969  .630（**）    參27  .8998  .454（*）   
參12  .9000  .339（*）    參28  .8999  .347（*）   
參13  .8982  .622（**）    參29  .8985  .526（**）   
參14  .9000  .361（*）    參30  .8998  .332（*）   
參15  .8986  .763（**）    參31  .8971  .570（**）   






題目總相關  刪題  題號 
刪題後 
的信度 
題目總相關  刪題 
態1  .9002 .374  √  阻1  .8995 .363(*)   
態2  .9004 .420  √  阻2  .8998 .382(*)   
態3  .9008 .588  √  阻3  .8996 .366(*)   
態4  .9004 .471  √  阻4  .8966 .857(**)   
態5  .9000 .394(*)    阻5  .8988 .533(**)   
態6  .8989 .582(**)    阻6  .8988 .602(**)   
態7  .9000 .725(**)    阻7  .9014 .359(*)  √ 
態8  .8996 .411(*)    阻8  .9008 .383  √ 
態9  .9002 .174  √  阻9  .9002 .401(*)   
態10  .8994 .370(*)    阻10  .8995 .556(**)   
態11  .9004 .400(*)    阻11  .8997 .629(**)   
態12  .8996 .624(**)    阻12  .8980 .596(**)   
態13  .9002 .310  √  阻13  .8979 .645(**)   
態14  .8995 .701(**)    阻14  .8978 .759(**)   
態15  .9000 .594(**)    阻15  .8996 .481(**)   
態16  .9000 .391(*)    阻16  .8998 .564(**)   
態17  .8997 .671(**)    阻17  .8985 .676(**)   
態18  .9017 .141  √  阻18  .8973 .652(**)   
態19  .9005 .347  √  阻19  .8969 .885(**)   
態20  .9020 .376  √  阻20  .8980 .780(**)   
態21  .9010 .448(**)  √  阻21  .8987 .684(**)   
態22  .9012 .465(**)  √  阻22  .8979 .751(**)   
態23  .9004 .321  √  阻23  .8968 .731(**)   
態24  .8995 .712(**)    阻24  .8980 .688(**)   
態25  .8994 .651(**)    阻25  .8979 .624(**)   
態26  .8993  .312（*）    阻26  .9003 .609(**)   
態27  .8979  .331（*）    阻27  .8978 .683(**)   
態28  .9007 .574(**)  √  阻28  .8991 .706(**)   
態29  .8994 .612(**)    阻29  .9009 .554(**)  √ 
態30  .8990 .617(**)           
態31  .8992 .411(*)           
態32  .8990 .439(**)           
態33  .8994 .526(**)           
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項  目   題  數   Cronbach α 
休閒活動參與情形  32  0.8401 
休閒態度  20  0.8685 
休閒阻礙  26  0.9341 
全量表  78  0.9141 
 
由上述得知全量表的內部一致性係數為 0.9041，各分量表信度








項目  內 容 進 度  日期 
1  擬定研究計劃  93.12 
2  蒐集閱讀及分析相關文獻  94.1-5 
3  草擬問卷題目  94.5-6 
4  專家審查與修正確認  94.9 
5  問卷預試與修正  94.10-11 
6  正式問卷調查與回收  94.11-12 
7  資料統計分析  94.11-12 
8  結果分析與討論  94.11-12 
9  結論與建議  94.12 























































一、  個人部份 




（二）  視力狀況 
    本問卷填答的95人中，依據個人身心障礙手冊屬於輕度視障為47 
人，占50％；中度視障為27人，占28％；重度視障為21人，占
22  ％。高中高職輕度視障學生多於中度、重度視障學生。 
 
（三）  先天後天 
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表4-1-1 視障學生個人背景資料次數分配表 














































三、  家庭部分 
此部分包括了家庭經濟狀況、家長教育程度、家長職業類別及其
他－家中是否還有其他身心障礙親屬共四項。 
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（三）  家長職業類別 








（四）  其他 




































































































排序  項        目  平均數  標準差 
1  聽廣播或音樂  4.22 1.07 
2  看（聽）電視、VCD或電影  4.15 1.05 
3  益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  3.76 1.38 
4  睡覺休息或沉思發呆  3.69 1.23 
5  學校社團活動  3.44 1.44 
6  戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  3.13 1.27 
7  聚餐、打電話聊天  3.13 1.39 
8  閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  3.12 1.45 
9  拜訪親友  3.01 1.28 
10  逛街購物  2.91 1.29 
11  泡茶、喝咖啡、喝酒  2.81 1.42 
12  球類運動（羽球、桌球、棒球等）  2.75 1.44 
13  學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  2.65 1.40 
14  拍照  2.55 1.20 
15  田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  2.44 1.34 
16  欣賞藝文音樂等活動  2.44 1.28 
17  烤肉活動  2.44 1.04 
18  唱KTV、卡拉OK  2.37 1.24 
19  游泳與水上活動  2.25 1.18 
20  參觀古蹟或展覽活動  2.24 1.10 
21  彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  2.18 1.39 
22  聽演講  2.06 1.13 
23  製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）   1.99 1.22 
24  參加表演藝術團體或工作坊  1.95 1.25 
25  蒐集郵票、錢幣等物品  1.78 1.28 
26  韻律體操  1.74 1.07 
27  社福機構活動  1.65 0.94 
28  舞蹈  1.63 1.04 
29  室內健身房  1.62 1.00 
30  宗教活動  1.60 1.01 
31  民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  1.52 0.81 
32  武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  1.41 0.86 
  休閒活動總量表  2.52 1.20 
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表4-2-2 視障學生休閒活動參與類型分析表 
休閒活動類型  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
康樂遊憩類  28.99 6.64  9  3.22  1 
社交活動類  17.64 5.62  7  2.52  2 
知識技藝類  18.63 6.74  8  2.33  3 


























排序  項        目  平均數  標準差 
1  休閒活動可以增進情感交流。  4.25 0.79 
2  休閒活動可以紓解緊張壓力。  4.20 0.91 
3  休閒活動可以結交許多朋友。  4.13 0.83 
4  我從事休閒活動都是因為喜歡或興趣使然。  4.11 0.93   47 
排序  項        目  平均數  標準差 
5  休閒活動可以放鬆，充分休息。  4.08 0.91 
6  我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  3.99 1.02 
7  休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  3.97 0.97 
8  休閒活動對我來說是生活的一部分。  3.97 1.07 
9  休閒活動能給予我學習新技能的機會。  3.91 0.96 
10  休閒活動對我來說非常重要。  3.87 1.14 
11  休閒活動可以得到許多成就感。  3.74 0.94 
12  我能積極投入休閒活動。  3.58 1.04 
13  不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  3.46 1.06 
14  我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  3.40 1.11 
15  我會運用零用錢去購買休閒用品或所需裝備。  3.28 1.25 
16  我有能力去妥善規劃休閒生活。  3.27 1.05 
17  我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  3.22 1.10 
18  我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  3.20 1.14 
19  我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  2.25 1.07 
20  我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  2.08 1.06 




向度  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
休閒認知  36.12 6.56  9  4.01  1 
休閒感受  10.18 1.79  3  3.39  2 












































排序  項目  平均數  標準差 
1  打工因素  4.08  1.35 
2  性別因素  3.94  1.22 
3  朋友態度不支持  3.80  1.26 
4  休閒器材裝備不良  3.79  1.21   49 
排序  項目  平均數  標準差 
5  師長態度不支持  3.76  1.31 
6  休閒訊息不足  3.71  1.22 
7  家人態度不支持  3.67  1.36 
8  休閒器材裝備不易取得  3.67  1.29 
9  缺乏交通工具  3.64  1.34 
10  家人的休閒習慣與我不同  3.60  1.40 
11  休閒環境不夠安全  3.60  1.23 
12  缺乏休閒資源  3.59  1.29 
13  缺乏休閒設施或場地  3.53  1.30 
14  想參加，但缺乏技術指導  3.53  1.35 
15  休閒場地距離太遠  3.51  1.27 
16  休閒場地不符合視障者之活動  3.45  1.41 
17  缺乏零用錢（經濟因素）  3.38  1.50 
18  缺乏參加的機會  3.37  1.34 
19  缺乏友伴陪同  3.35  1.35 
20  缺乏興趣  3.32  1.43 
21  個性因素  3.31  1.29 
22  缺乏經驗  3.27  1.30 
23  缺乏技能才藝  3.21  1.34 
24  課業因素  2.77  1.27 
25  缺乏時間  2.72  1.43 
26  視力狀況  2.52  1.41 





向度  平均數  標準差  題數  各題平均數  排序 
人際性阻礙  18.18 4.92  5  3.64  1 
結構性阻礙  45.47 13.03 13  3.50  2 























休閒活動類型  性別  平均數  標準差  t 值 
男  15.80  4.82 
體育運動類 
女  14.72  4.83 
1.08 
男  28.45  6.56 
康樂遊憩類 
女  29.77  6.76 
-0.96 
男  18.36  6.55 
知識技藝類 
女  19.03  7.07 
-0.47 
男  18.27  5.31 
社交活動類 
女  16.74  6.00 
1.31 
男  80.88  16.90 
休閒活動量表 
女  80.26  18.96 
0.17 
 








































































＊p＜.05  ＊＊p＜.01  
 
（三）  視力狀況 
就整體休閒活動參與情形，不同視力狀況的視障學生沒有達顯
著差異。在休閒活動的四大類型－ 「體育運動類」、「 康 樂 遊 憩 類 」、
「 知識技藝類」、「社交活動類」中，不同視力狀況視障學生參與
休閒活動的類型上也沒有達顯著差異，如表4-3-3。 


















































303.477  2.40   52 
（四）  先天後天影響 
就整體休閒活動參與情形，不同致障原因的視障學生沒有達顯





休閒活動類型  先天後天  平均數  標準差  t 值 
先天  15.04  4.89 
體育運動類 
後天  16.35  4.58 
-1.13 
先天  28.49  5.83 
康樂遊憩類 
後天  30.57  8.66 
-1.08 
先天  18.57  6.78 
知識技藝類 
後天  18.83  6.74 
-0.16 
先天  17.22  5.20 
社交活動類 
後天  18.96  6.74 
-1.29 
先天  79.32  16.41 
休閒活動量表 
後天  84.70  21.06 
-1.27 
 












休閒活動類型  家庭經濟  平均數  標準差  t 值 
中低收入  13.66  4.40 
體育運動類 
小   康  16.22  4.84 
-2.52** 
中低收入  28.09  7.73 
康樂遊憩類 
小   康  29.44  6.02 
-0.94   53 
休閒活動類型  家庭經濟  平均數  標準差  t 值 
中低收入  18.53  7.28 
知識技藝類 
小   康  18.68  6.50 
-0.10 
中低收入  16.84  5.79 
社交活動類 
小   康  18.05  5.53 
-0.99 
中低收入  77.13  17.66 
休閒活動量表 
小   康  82.40  17.56 
-1.39 




























































298.384  3.23*  ns 


































































休閒活動類型  身心障礙親屬  平均數  標準差 t 值  
無   15.49 4.79 
體育運動類 
有  15.00 5.02  0.44 
無  29.19 6.79 
康樂遊憩類 
有  28.46 6.31  0.47 
無  19.03 7.17 
知識技藝類 
有  17.58 5.40 
0.94 
無  17.81 5.44 
社交活動類 
有  17.19 6.16 
0.48 
無  81.52 17.61 
休閒活動量表 
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表4-3-9 性別在休閒態度的t考驗摘要表 
休閒態度向度  性別  平均數  標準差 t 值  
男   35.14  6.33 
休閒認知 
女  37.51  6.70 
-1.75 
男  10.07  1.75 
休閒感受 
女  10.33  1.87 
-0.70 
男  25.66  5.53 
休閒行為傾向 
女  25.69  6.46 
-0.03 
男  70.88  11.83 
休閒態度量表 















































































































150.088  3.04*  ns 









休閒態度向度  先天後天  平均數  標準差 t 值  
先天  36.68  5.21 
休閒認知 
後天  34.35  9.59  1.12 
先天  10.19  1.59 
休閒感受 
後天  10.13  2.36  0.15 
先天  25.68  5.49 
休閒行為傾向 
後天  25.65  7.15 
0.02 
先天  72.56  10.32 
休閒態度量表 












休閒態度向度  家庭經濟  平均數  標準差 t 值  
中 低 收入  36.09  6.98 
休閒認知 
小    康  36.13  6.39 
-0.02 
中低收入  9.91  1.89 
休閒感受 
小    康  10.32  1.74 
-1.06 
中低收入  25.00  6.31 
休閒行為傾向 
小    康  26.02  5.70 
-0.79 
中低收入  71.00  13.59 
休閒態度量表 













































































































親    屬 
平均數  標準差 t 值  
無   35.54  6.95 
休閒認知 
有  37.65  5.18 
-1.41 
無  10.19  1.96 
休閒感受 
有  10.15  1.29 
0.08 
無  25.64  6.23 
休閒行為傾向 
有  25.77  5.00 
-0.09 
無  71.36  13.41 
休閒態度量表 








































































































休閒阻礙向度  先天後天  平均數  標準差 t 值  
先天  26.79  7.29 
個人性阻礙 
後天  25.22  7.12  0.91 
先天  18.71  4.78 
人際性阻礙 
後天  16.52  5.10  1.88 
先天  47.00  12.79 
結構性阻礙 
後天  40.70  12.88 
2.05* 
先天  92.50  21.97 
休閒阻礙量表 
後天  82.43  23.92 
1.87 
＊p＜.05 
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休閒阻礙向度  家庭經濟  平均數  標準差 t 值  
中 低 收入  25.44  8.63 
個人性阻礙 
小    康  26.90  6.45 
-0.93 
中低收入  18.41  5.49 
人際性阻礙 
小    康  18.06  4.65  0.32 
中低收入  43.88 15.44 
結構性阻礙 
小    康  46.29 11.67 
-0.78 
中低收入  87.72 27.25 
休閒阻礙量表 
















































514.374  1.27 
 
從家長職業類別而言，就整體休閒阻礙，不同家長職業類別的
























































親    屬 
平均數  標準差  t 值 
無  25.84  7.69 
個人性阻礙 
有  27.92  5.75 
-1.25 
無  17.57  5.25 
人際性阻礙 
有  19.81  3.51 
-2.40* 
無  44.81  13.63 
結構性阻礙 
有  47.23  11.34 
-0.81 
無  88.22  24.13 
休閒阻礙量表 







差異。性別因素－同於王淑仙（2005）、邱逸揚（2004）、曹天  66 
瑞 （2001） 、陳南琦 （2000） 、莊惠玲 （2001） 、陳佩菁 （2002） 、
梁玉芳（2004）的研究，上述結果顯示－不同障礙類別或族群對象
在參與休閒活動的阻礙方面，不因性別而有所差異。不過，此結果





































































傾    向 
休閒態度 
總量表 
體育運動類   .256* .220* .226*  .272** 
康樂遊憩類   .225* .092  .162  .208* 
知識技藝類   .238* .238* .238*  .271** 
社交活動類   .390** .329**  .419** .448** 
休閒活動總量表  .369** .290**  .346** .398** 
















      阻礙向度 
類別項目  個人性阻礙  人際性阻礙  結構性阻礙  休閒阻礙總量表 
體育運動類   -.136  .009  -.038  -.063 
康樂遊憩類   .134  .081  .095  .115 
知識技藝類   -.113  .143  .097  .050 
社交活動類   -.263*  -.103  -.119  -.174 
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附錄一 問卷內容效度審查專家名單 
 
編號  服務單位  姓名 
1  國立台灣師範大學  杞昭安 教授 
2  國立台灣師範大學  張少熙 教授 
3  國立台灣師範大學  張訓誥 教授 
4  國立彰化師範大學  萬明美 教授 
5  國立台北教育大學  錡寶香 教授 
6  台北市視障資源中心  何世芸 主任 
7  台北市立啟明學校  車  薇 主任 
8  台北市立啟明學校  徐佩玲 老師 
























題號  修正部份 
7  增加「法輪功」一項 
8  增加「室內健身房」一項 
 
康樂遊憩類 
題號  修正部份 
5  泡茶、喝咖啡、增加「喝酒」一項 
 
知識技藝類 
題號  修正部份 
1  閱讀書報，增加「有聲書、點字書」雜誌或小說 
7  彈奏或練習樂器（如：修正「胡琴」為「笛子、口琴」） 
8  製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、增加「串珠」「編織」）  
 
社交活動類 
題號  修正部份 
2  聚餐聊天，增加「打電話」一項 
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第二部份：休閒態度 
題號  修正部份 
1  刪除 
14  刪除 
17  刪除 
21  刪除 
29  刪除 
30  刪除 
34  我能全心全意地投入休閒活動修改為「我能積極投入休閒活
動」。 
39  增加「沒有工作的人，談不上休閒」。 






題號  修正部份 
二  您目前所就讀的是「普通高中高職」 
修改為2.「普通高中」3.「普通高職」且合併第三項 
四  視力狀況修改為1.輕度 2.中度 3.重度 
先天後天另外拉成一項 
五-（二）  雙親教育程度合併為三項 
五-（三）  雙親職業類別將下面的（職業代碼表請參考下頁）往上移 
五-（四）  增加其他，家中是否有身心障礙親屬？障礙類別為何？ 
題號  修正部份 
2  打工太忙修改為「打工因素」 
5  個性內向修改為「個性因素」 
7  刪除，修改為「個人懶惰習性」 
15  刪除 
21  休閒場地不符合需求修改為「休閒場地不符合視障者之活動」  
26  缺乏休閒訊息修改為「休閒訊息不足」 
29  刪除 




指導教授：  杞昭安  博士 
編製者：  張逸萱 
                                                                    





























「常常參與」－每個月9次(含)以上  「較常參與」－每個月約6-8次 









































1. 舞蹈  □ □ □ □ □ 
2. 韻律體操  □ □ □ □ □ 
3. 田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  □ □ □ □ □ 
4. 民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  □ □ □ □ □ 
5. 球類運動（羽球、桌球、棒球等）  □ □ □ □ □ 
6. 游泳與水上活動  □ □ □ □ □ 
7. 武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  □ □ □ □ □ 
8. 室內健身房  □ □ □ □ □ 

































10. 看（聽）電視、VCD或電影  □ □ □ □ □ 
11. 益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  □ □ □ □ □ 
12. 戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  □ □ □ □ □ 
13. 聽廣播或音樂  □ □ □ □ □ 
14. 泡茶、喝咖啡、喝酒  □ □ □ □ □ 
15. 睡覺休息或沉思發呆  □ □ □ □ □ 
16. 拍照  □ □ □ □ □ 
17. 逛街購物  □ □ □ □ □ 
18. 蒐集郵票、錢幣等物品  □ □ □ □ □ 


























20. 閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  □ □ □ □ □ 
21. 聽演講  □ □ □ □ □ 
22. 參觀古蹟或展覽活動  □ □ □ □ □ 
23. 欣賞藝文音樂等活動  □ □ □ □ □ 
24. 學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  □ □ □ □ □ 
25. 參加表演藝術團體或工作坊  □ □ □ □ □ 
26. 彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  □ □ □ □ □ 
27. 製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）   □ □ □ □ □ 




























29. 拜訪親友  □ □ □ □ □ 
30. 聚餐、打電話聊天  □ □ □ □ □ 
31. 唱KTV、卡拉OK  □ □ □ □ □ 
32. 烤肉活動  □ □ □ □ □ 
33. 學校社團活動  □ □ □ □ □ 
34. 社福機構活動  □ □ □ □ □ 
35. 宗教活動  □ □ □ □ □ 




一、非常同意：   表示100％贊成 
二、同    意：   表示基本上同意，但程度未達100％ 
三、沒 意 見：   表示看法中立，沒有所謂同意或不同意的想法 
四、不 同 意：   表示基本上不同意，但反對程度未達100％ 
五、非常不同意： 表示100％反對 
 






















1. 休閒是指空閒可自由支配的時間。  □ □ □ □ □ 
2. 休閒只是打發、消磨時間而已，有沒有都一樣。  □ □ □ □ □ 
3. 休閒活動是指自由自在從事自己想做的事情。  □ □ □ □ □ 
4. 休閒活動可以促進身體健康。  □ □ □ □ □ 
5. 休閒活動可以結交許多朋友。  □ □ □ □ □ 
6. 休閒活動可以增進情感交流。  □ □ □ □ □ 
7. 休閒活動可以紓解緊張壓力。  □ □ □ □ □ 
8. 休閒活動可以放鬆，充分休息。  □ □ □ □ □ 
9. 休閒活動有助於更專注於原本的學業或工作。  □ □ □ □ □ 
10. 休閒活動能給予我學習新技能的機會。  □ □ □ □ □ 
11. 休閒活動可以得到許多成就感。  □ □ □ □ □ 
12. 休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  □ □ □ □ □ 
13. 休閒活動可以幫助我們了解自己與他人。  □ □ □ □ □ 
14. 休閒活動對我來說是生活的一部分。  □ □ □ □ □ 
15. 休閒活動對我來說非常重要。  □ □ □ □ □ 
16. 我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  □ □ □ □ □ 
17. 我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  □ □ □ □ □ 
18. 我覺得休閒活動並沒有特定目的，有時不一定要做
些什麼，也可以有很休閒的感覺。 
□ □ □ □ □ 
19. 我覺得休閒活動對我來說是非常有吸引力的。  □ □ □ □ □ 
20. 我覺得休閒活動對我來說是沒有新鮮感的。  □ □ □ □ □ 
21. 我覺得參加休閒活動是十分累人的。  □ □ □ □ □ 
22. 我覺得從事休閒活動時，時間過得特別快。  □ □ □ □ □ 
23. 我覺得休閒活動對我的生活具有正面影響。  □ □ □ □ □ 







































25. 不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  □ □ □ □ □ 
26. 我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  □ □ □ □ □ 
27. 我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  □ □ □ □ □ 
28. 若很久沒有從事休閒活動，我會全身不對勁。  □ □ □ □ □ 
29. 我能積極投入休閒活動。  □ □ □ □ □ 
30. 我有能力去妥善規劃休閒生活。  □ □ □ □ □ 
31. 我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  □ □ □ □ □ 
32. 我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  □ □ □ □ □ 
33. 我會運用零用錢去購買休閒用品或所需裝備。  □ □ □ □ □ 
34. 沒有工作的人，談不上休閒  □ □ □ □ □   92 
 


























1. 課業壓力  □ □ □ □ □ 
2. 打工太忙  □ □ □ □ □ 
3. 性別因素  □ □ □ □ □ 
4. 缺乏興趣  □ □ □ □ □ 
5. 個性內向  □ □ □ □ □ 
6. 缺乏經驗  □ □ □ □ □ 
7. 個人懶惰習性  □ □ □ □ □ 
8. 體力不足  □ □ □ □ □ 
9. 視力狀況  □ □ □ □ □ 
10. 缺乏技能（才藝）  □ □ □ □ □ 
人際性阻礙 
11. 缺乏友伴陪同  □ □ □ □ □ 
12. 家人態度不支持  □ □ □ □ □ 
13. 家人的休閒習慣與我不同  □ □ □ □ □ 
14. 朋友態度不支持  □ □ □ □ □ 
15. 師長態度不支持  □ □ □ □ □ 
結構性阻礙 
16. 缺乏時間  □ □ □ □ □ 
17. 缺乏零用錢（經濟因素）  □ □ □ □ □ 
18. 缺乏交通工具  □ □ □ □ □ 
19. 缺乏休閒設施或場地  □ □ □ □ □ 
20. 休閒場地不符合視障者之活動  □ □ □ □ □ 
21. 休閒器材裝備不易取得  □ □ □ □ □ 
22. 休閒器材裝備不良  □ □ □ □ □ 
23. 休閒場地距離太遠  □ □ □ □ □ 
24. 缺乏參加的機會  □ □ □ □ □ 
25. 休閒環境不夠安全  □ □ □ □ □ 
26. 休閒訊息不足  □ □ □ □ □ 
27. 缺乏休閒資源  □ □ □ □ □ 
28. 想參加，但缺乏技術指導  □ □ □ □ □ 
29. 無障礙設施不夠普及  □ □ □ □ □ 




一、性別： 1.□ 男  2.□ 女 
二、學校屬性： 
您目前所就讀的是  
1.□特殊學校        2.□普通學校 
三、教育類別： 
1.□ 高中           2.□ 高職 
四、視力狀況： 
1.□弱視（低視力） 2.□全盲（□先天  □後天） 
五、家庭背景： 
（一）家庭經濟狀況 
1.□中低收入 2.□小康  3.□富裕 
（二）雙親教育程度：  
父 母 
□ □ 1.不識字 
□ □ 2.小學或識字 
□ □ 3.高中（職）、初（國）中 
□ □ 4.大學或專科學校 
□ □ 5.研究所以上 
（三）雙親職業類別（職業代碼表請參考下頁） 
父親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
母親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.                        
 
＜附表＞：父母親職業對照表（請按代號勾選） 



























指導教授：  杞昭安  博士 
編製者：  張逸萱 
                                                                    


























「常常參與」－每個月9次(含)以上  「較常參與」－每個月約6-8次 
「偶爾參與」－每個月約3-5次      「很少參與」－每個月約1-2次 
「不曾參與」－每個月0次   95 
9. 看（聽）電視、VCD或電影  □ □ □ □ □ 
10. 益智活動（玩牌、下棋、上網、打電動等）  □ □ □ □ □ 
11. 戶外活動（散步、爬山、騎單車、國內外旅行等）  □ □ □ □ □ 
12. 聽廣播或音樂  □ □ □ □ □ 
13. 泡茶、喝咖啡、喝酒  □ □ □ □ □ 
14. 睡覺休息或沉思發呆  □ □ □ □ □ 
15. 拍照  □ □ □ □ □ 
16. 逛街購物  □ □ □ □ □ 
17. 蒐集郵票、錢幣等物品  □ □ □ □ □ 
18. 閱讀書報（有聲書、點字書）雜誌或小說  □ □ □ □ □ 
19. 聽演講  □ □ □ □ □ 
20. 參觀古蹟或展覽活動  □ □ □ □ □ 
21. 欣賞藝文音樂等活動  □ □ □ □ □ 
22. 學習才藝技能（如：電腦、繪畫或攝影等）  □ □ □ □ □ 
23. 參加表演藝術團體或工作坊  □ □ □ □ □ 
24. 彈奏或練習樂器（如：鋼琴、笛子、口琴與聲樂）  □ □ □ □ □ 
25. 製作手工藝品（如：紙黏土、陶藝、串珠、編織等）  □ □ □ □ □ 
26. 拜訪親友  □ □ □ □ □ 
27. 聚餐、打電話聊天  □ □ □ □ □ 
28. 唱KTV、卡拉OK  □ □ □ □ □ 
29. 烤肉活動  □ □ □ □ □ 
30. 學校社團活動  □ □ □ □ □ 
31. 社福機構活動  □ □ □ □ □ 































1. 舞蹈  □ □ □ □ □ 
2. 韻律體操  □ □ □ □ □ 
3. 田徑運動（跑步、跳遠、擲壘球等）  □ □ □ □ □ 
4. 民俗活動（跳繩、扯鈴、陀螺等）  □ □ □ □ □ 
5. 球類運動（羽球、桌球、棒球等）  □ □ □ □ □ 
6. 游泳與水上活動  □ □ □ □ □ 
7. 武術（跆拳道、太極拳、法輪功等）  □ □ □ □ □ 





一、非常同意：   表示100％贊成 
二、同    意：   表示基本上同意，但程度未達100％ 
三、沒 意 見：   表示看法中立，沒有所謂同意或不同意的想法 






























1. 休閒活動可以結交許多朋友。  □ □ □ □ □ 
2. 休閒活動可以增進情感交流。  □ □ □ □ □ 
3. 休閒活動可以紓解緊張壓力。  □ □ □ □ □ 
4. 休閒活動可以放鬆，充分休息。  □ □ □ □ □ 
5. 休閒活動能給予我學習新技能的機會。  □ □ □ □ □ 
6. 休閒活動可以得到許多成就感。  □ □ □ □ □ 
7. 休閒活動可以增廣見聞，獲取新知。  □ □ □ □ □ 
8. 休閒活動對我來說是生活的一部分。  □ □ □ □ □ 
9. 休閒活動對我來說非常重要。  □ □ □ □ □ 
10. 我覺得休閒活動是奢侈的浪費。  □ □ □ □ □ 
11. 我覺得休閒活動能帶給我愉快的感受。  □ □ □ □ □ 
12. 我從事休閒活動都是因為喜歡或興趣使然。  □ □ □ □ □ 
13. 不論多麼忙碌，我都會儘量安排休閒時間。  □ □ □ □ □ 
14. 我參加休閒活動有時是為了別人，是被迫的。  □ □ □ □ □ 
15. 我會主動邀請家人或朋友共同從事休閒活動。  □ □ □ □ □ 
16. 我能積極投入休閒活動。  □ □ □ □ □ 
17. 我有能力去妥善規劃休閒生活。  □ □ □ □ □ 
18. 我會運用時間去搜集了解休閒活動的訊息。  □ □ □ □ □ 
19. 我經常花時間和精力去學習休閒活動所需的技巧。  □ □ □ □ □ 





































1. 課業因素  □  □  □  □  □ 
2. 打工因素  □  □  □  □  □ 
3. 性別因素  □  □  □  □  □ 
4. 缺乏興趣  □  □  □  □  □ 
5. 個性因素  □  □  □  □  □ 
6. 缺乏經驗  □  □  □  □  □ 
7. 視力狀況  □  □  □  □  □ 
8. 缺乏技能（才藝）  □  □  □  □  □ 
9. 缺乏友伴陪同  □  □  □  □  □ 
10. 家人態度不支持  □  □  □  □  □ 
11. 家人的休閒習慣與我不同  □  □  □  □  □ 
12. 朋友態度不支持  □  □  □  □  □ 
13. 師長態度不支持  □  □  □  □  □ 
14. 缺乏時間  □  □  □  □  □ 
15. 缺乏零用錢（經濟因素）  □  □  □  □  □ 
16. 缺乏交通工具  □  □  □  □  □ 
17. 缺乏休閒設施或場地  □  □  □  □  □ 
18. 休閒場地不符合視障者之活動  □  □  □  □  □ 
19. 休閒器材裝備不易取得  □  □  □  □  □ 
20. 休閒器材裝備不良  □  □  □  □  □ 
21. 休閒場地距離太遠  □  □  □  □  □ 
22. 缺乏參加的機會  □  □  □  □  □ 
23. 休閒環境不夠安全  □  □  □  □  □ 
24. 休閒訊息不足  □  □  □  □  □ 
25. 缺乏休閒資源  □  □  □  □  □ 




一、性別： 1.□ 男  2.□ 女 
二、學校屬性：您目前所就讀的是 
1.□特殊學校      2.□普通高中       3.□普通高職 
三、視力狀況：（請依身心障礙手冊所載填寫） 
1.□輕度         2.□中度           3.□重度 
四、先天後天：（請依個人造成視障的實際狀況填寫） 
    1.□先天          2.□後天 
五、家庭背景： 
（一）家庭經濟狀況  1.□中低收入     2.□小康         3.□富裕 
（二）家長教育程度：  
父 母 
□ □ 1.不識字、小學 
□  □ 2.初（國）中、高中（職） 
□ □ 3.大學（專）以上 
（三）家長職業類別（職業代碼表請參考下方） 
父親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
母親職業： □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □6.             
                    （若是6其他，請寫出職業名稱或工作內容） 
（四）其他 
家中是否有身心障礙親屬？□無（以下免填） 
  □有（□父母□兄弟姊妹□祖父母□其他   ）  
身心障礙親屬的障礙類別？□視障   □其他           （請寫出名稱） 
 
《附表》父母親職業對照表（請按代號勾選） 























6  其他   
 